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国
語
教
育
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
ー
ー
そ
の
可
能
性
に
関
す
る
覚
え
書
き
|
|
は
じ
め
に
毎
年
六
月
に
な
る
と
、
私
の
勤
務
校
に
も
、
多
く
の
教
育
実
習
生
が
や
っ
て
来
る
。
私
の
よ
う
な
、
教
育
経
験
の
比
較
的
少
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
「指
導
教
諭
」
と
い
う
立
場
か
ら
彼
ら
教
育
実
習
生
を
「
指
4
」
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
大
半
が
気
心
の
知
れ
た
卒
業
生
で
あ
る
と
は
一宮
中え、
卒
業
生
以
外
の
整
墓
穴
習
生
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
安
心
し
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
い
。
教
楠
也
実
習
を
参
観
す
る
た
び
に
し
ば
し
ば
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
人
が
苦
心
惨
憎
し
つ
つ
行
っ
て
い
る
そ
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
話
す
こ
と
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
人
は
緊
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
話
し
方
の
癖
も
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
一
つ
の
口
癖
が
際
限
な
く
連
発
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
参
説
そ
の
も
の
が
苦
痛
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
た
だ
ち
に
、
平
素
の
自
分
自
身
の
授
業
に
お
い
て
も
同
様
の
予
」
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
い
や
、
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
具
合
に
考
え
が
及
ぶ
こ
と
に
も
な
る
刀え
健
井
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
国
諮
問整
問
に
お
い
て
は
「
読
む
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
「
聴
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
の
、
い
ず
れ
の
要
素
も
軽
ん
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
、
「
聴
く
こ
と
」
、
と
り
わ
け
、
自
分
自
身
の
声
を
聴
く
機
会
は
、
国
語
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
と
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
自
身
の
声
を
瞬
き
、
そ
の
話
し
方
に
つ
い
て
省
み
る
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
、
よ
り
よ
く
豆
町
2
」と
」
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
悶
郷
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
「
聴
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
「
読
む
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
を
も
含
め
た
、
総
合
的
な
授
業
の
成
立
す
る
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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国
語
教
育
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
可
能
性
国
語
教
育
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
名
騒
な
可
能
性
に
つ
い
て
、
私
は
、
お
お
よ
そ
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
完
成
後
の
作
品
と
し
て
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
は
、
「
聴
く
こ
と
」
を
過
し
て
し
か
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
平
素
は
必
ず
し
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
「
聴
く
こ
と
」
の
重
要
性
を
、
学
習
者
で
あ
る
生
徒
に
、
強
く
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
出
演
者
が
身
近
な
生
徒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
聴
衆
で
あ
る
生
徒
た
ち
は
好
奇
心
を
も
っ
て
作
品
に
聴
き
入
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
生
徒
の
「
声
優
」
と
し
て
の
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
出
演
者
自
身
も
ま
た
一
聴
衆
と
し
て
同
席
し
、
周
囲
の
聴
衆
の
反
応
を
同
時
的
に
感
じ
つ
つ
、
「
話
す
こ
と
」
の
重
要
性
を
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
一言
中
え
ば
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
ご
つ
く
り
に
お
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
生
徒
が
出
演
者
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
(例
え
一
極
の
通
行
人
程
度
の
役
柄
で
あ
っ
て
も
)
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
苧つ
く
り
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
効
用
を
有
効
に
活
用
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
が
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
、
現
笑
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
別
の
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
前
面
に
打
ち
出
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
演
者
と
し
て
の
不
成
功
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
当
該
の
生
徒
そ
の
も
の
に
対
す
る
人
格
的
否
定
そ
の
他
へ
と
た
だ
ち
に
短
絡
的
に
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
わ
け
で
あ
る
。
役
柄
に
見
合
っ
た
表
現
を
求
め
て
、
当
該
生
徒
が
再
度
同
じ
役
に
取
り
'
組
む
の
も
良
い
し
、
他
の
生
徒
と
役
を
交
換
し
て
み
る
の
も
ま
た
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ、
出
演
者
と
し
て
の
不
成
功
が
し
ば
し
ば
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
c
つ
く
り
を
通
し
て
の
、
「聴
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
へ
の
認
識
が
深
ま
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
ε
つ
く
り
は
完
成
を
め
ざ
し
つ
つ
も
、
実
は
、
そ
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
の
過
程
に
こ
そ
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
の
過
程
に
お
い
て
は
、
単
に
「
聴
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
の
み
な
ら
ず
、
「
読
む
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
も
、
事
実
上
、
重
要
な
要
素
と
な
る
。
既
成
の
脚
本
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
に
し
て
も
、
特
定
の
脚
本
の
選
定
に
至
る
ま
で
に
は
、
そ
れ
な
り
の
「
主
体
性
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
読
書
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
ら
さ
る
を
得
な
い
。
脚
本
の
選
定
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
当
該
生
徒
自
身
が
、
例
え
ば
、
出
演
者
と
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
「主
体
性
」
を
放
棄
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
既
成
の
脚
本
を
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
る
例
は
少
な
い
。
特
に
、
女
子
校
や
男
子
校
で
は
、
し
ば
し
ば
書
き
直
し
作
業
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
延
長
上
で
、
生
徒
の
表
質
に
よ
っ
て
は
脚
本
の
創
作
に
至
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
脚
本
の
選
定
、
書
き
直
し
、
あ
る
い
は
創
作
と
い
っ
た
一
連
の
作
業
は
一
個
人
の
内
部
で
完
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
が
(
例
外
的
な
場
合
を
別
と
す
れ
ば
)
本
来
、
共
同
作
業
で
あ
る
以
上
、
参
/
加
者
相
互
の
考
え
方
の
対
立
や
す
れ
違
い
を
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
、
解
決
へ
と
導
く
と
い
う
よ
う
な
「
社
会
性
」
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
当
該
の
集
団
の
中
で
、
ど
の
生
徒
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
り
う
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
ど
の
生
徒
の
演
出
に
な
ら
、
他
の
生
徒
が
納
得
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
国
語
教
育
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
の
可
能
性
は
、
つ
ま
り
、
「
聴
く
」
「
話
す
」
「
読
む
」
「
書
く
」
と
い
っ
た
言
諮
問
活
動
の
総
合
性
に
加
え
て
、
個
人
の
「
主
体
性
」
、
共
同
作
業
の
た
め
の
「
社
会
性
」
な
ど
、
一言
語
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活
動
に
関
わ
る
広
範
な
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
こ
0
0
0
(平
成
士
己
年
は
、
二
十
世
紀
の
し
め
く
く
り
の
年
で
あ
る
が
、
世
を
あ
げ
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
」
礼
賛
の
渦
中
に
あ
る
と
言
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
過
言
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
、
次
々
に
登
場
す
る
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
対
す
る
最
低
限
の
知
識
と
技
能
を
習
得
し
、
更
批
判
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
ん
に
ち
、
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
マ
ル
チ
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
ど
う
や
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
「
映
像
」
(
動
画
・
静
止
画
)
と
通
信
の
分
野
が
中
心
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
本
来
、
音
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
で
あ
っ
た
電
話
な
ど
に
さ
え
、
携
帯
屯
話
な
ど
の
急
速
な
普
及
と
改
良
と
を
経
て
、
映
像
(動
画
・
静
止
画
)
情
報
文
字
情
報
の
付
加
が
必
げ
?
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
そ
の
こ
と
は
実
感
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
の
「
マ
ル
チ
」
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
あ
っ
て
も
、
「
音
声
」
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ
自
体
へ
の
渇
望
は
衰
え
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
「
映
像
」
方
面
の
技
術
の
発
展
の
華
や
か
さ
に
隠
さ
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
悶
際
電
話
シ
ス
テ
ム
や
音
声
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
圧
縮
技
術
の
活
用
も
着
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
、
ユ
事
実
を
ゆ
る
が
せ
に
は
で
き
ま
い
。
む
し
ろ
、
「映
像
」
情
報
の
増
大
に
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
音
声
」
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
渇
撃
も
増
大
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
「
精
神
の
賛
沢
」
で
あ
る
。
技
術
的
に
視
覚
・
聴
覚
・
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
選
択
し
う
る
環
境
が
整
備
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
並
列
的
か
つ
網
羅
的
に
選
択
す
る
必
要
は
な
い
と
言
え
る
。
表
現
上
の
必
要
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
は
自
由
に
取
捨
選
択
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
特
有
の
あ
る
種
の
強
迫
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
語
整
宵
に
お
い
て
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
を
進
め
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
例
を
考
え
た
い
。
数
人
の
生
徒
が
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
ε
つ
く
り
の
た
め
に
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l
ム
を
(学
校
生
活
の
実
感
に
即
し
て
言
え
ば
、
作
業
の
た
め
の
「
班
」
を
)
結
成
す
る
。
彼
ら
は
、
最
初
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
思
い
思
い
に
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
に
つ
い
て
の
希
望
を
述
べ
る
。
彼
ら
は
個
々
に
、
図
書
館
で
、
書
応
で
、
あ
る
い
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
、
脚
本
そ
の
他
に
つ
い
て
の
「主
体
的
」
調
査
を
開
始
す
る
。
(最
初
か
ら
熱
心
な
者
も
い
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
者
も
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。)
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
の
た
め
に
必
要
と
な
る
機
器
は
、
ほ
と
ん
ど
の
学
校
に
既
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
も
良
い
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
l
ド
デ
ィ
ス
ク
に
録
脅
す
る
な
ど
の
方
法
も
、
最
近
、
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
楽
器
応
な
ど
で
取
り
扱
っ
て
い
る
マ
ル
チ
・
ト
ラ
ッ
ク
・レ
コ
ー
ダ
ー
、
ミ
キ
サ
ー、
音
声
を
加
工
す
る
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
な
ど
も
、
一北
旦削
の
特
殊
な
趣
味
的
世
界
を
脱
し
、
テ
ジ
タ
ル
化
に
伴
っ
て
、
驚
く
ほ
ど
の
古
川
音
質
化
多
機
能
化
・
低
側
格
化
が
進
行
し
て
い
る
。
マ
ル
チ
・
ト
ラ
ッ
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ク
・レ
コ
ー
ダ
ー
を
活
用
す
れ
ば
、
台
詞
の
部
分
的
な
録
り
直
し
も
容
易
で
あ
り
、
一
人
二
役
の
出
演
者
(
声
優
)
の
一
方
の
台
詞
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
も
う
一
方
の
台
詞
が
重
な
る
と
い
っ
た
こ
と
も
当
然
の
よ
う
に
で
き
、
効
果
音
や
、
効
果
音
の
延
長
と
し
て
の
音
楽
な
ど
の
録
音
を
台
詞
の
収
録
と
は
別
に
お
こ
な
う
こ
と
も
簡
単
で
あ
る
。
単
に
台
詞
の
み
な
ら
ず
、
効
果
音
・
音
楽
を
も
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
聴
く
こ
と
」
一
般
へ
の
認
識
が
深
ま
る
こ
と
、
ま
た
、
作
品
の
完
成
度
が
格
段
に
増
す
こ
と
な
ど
が
期
待
で
き
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
作
品
を
公
開
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
課
題
も
、
そ
ろ
そ
ろ
実
用
的
な
段
階
に
到
達
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。一
方
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
ε
つ
く
り
に
取
り
組
む
い
く
つ
か
の
班
と
は
別
に
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
h
i乞
す
る
友
人
た
ち
を
対
象
と
し
て
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
つ
く
ろ
う
と
考
え
る
生
徒
た
ち
が
い
て
も
よ
い
。
い
わ
ゆ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
な
ん
と
な
く
抵
抗
を
感
じ
る
者
も
こ
こ
に
所
属
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
と
は
言
っ
て
も
、
彼
ら
の
な
じ
み
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
メ
イ
キ
ン
グ
・
ビ
デ
オ
」
と
な
り
、
番
組
の
特
質
上
、
こ
ち
ら
は
ビ
デ
オ
番
組
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
「
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
「
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
」
と
い
う
包
括
的
な
試
み
の
中
で
は
意
味
を
持
つ
活
動
で
あ
っ
て
、
許
容
さ
れ
、
あ
る
い
は
奨
励
さ
れ
る
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
練
習
風
景
、
録
音
風
景
な
ど
は
、
ビ
デ
オ
番
組
で
あ
っ
て
こ
そ
活
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
記
録
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
静
止
画
像
と
し
て
の
写
真
も
有
効
で
あ
っ
て
、
践
踏
す
る
こ
と
な
く
活
用
し
た
い
。
「
精
神
の
資
沢
」
と
し
て
の
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
周
辺
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
支
援
を
受
け
た
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
」
と
い
う
形
態
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
苦
心
し
て
つ
く
っ
た
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
作
品
を
、
例
え
ば
、
文
化
祭
な
ど
で
公
表
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
ビ
デ
オ
や
写
真
は
、
非
常
に
若
幼
な
補
足
手
段
と
も
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
作
品
は
通
常
の
演
劇
な
ど
と
異
な
っ
て
複
製
が
容
易
で
あ
る
か
ら
、
頒
布
、
保
存
に
も
適
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
経
験
を
経
た
後
に
、
例
え
ば
「
感
想
主
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
旧
来
の
方
式
に
よ
る
課
題
を
生
徒
に
与
え
た
と
す
る
。
何
も
書
く
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
生
徒
の
数
は
、
こ
こ
ま
で
に
予
想
さ
れ
る
苦
労
の
質
か
ら
言
っ
て
、
そ
う
多
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
毎
日
、
使
い
つ
づ
け
て
き
た
文
字
、
あ
る
い
は
、
見
な
れ
た
レ
ポ
ー
ト
用
紙
、
原
稿
用
紙
、
鉛
筆
の
類
の
も
つ
、
意
外
な
ま
で
の
表
現
力
の
広
さ
、
深
さ
、
そ
の
柔
軟
性
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
と
い
う
よ
う
な
閥
次
的
効
果
も
期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
は
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
を
許
容
し
な
い
よ
う
な
排
他
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
自
由
な
交
通
に
支
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
豊
か
な
可
能
性
に
対
し
て
開
か
れ
た
存
在
と
な
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
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四
む
す
び
に
か
え
て
|
|
私
自
身
の
課
題
と
し
て
実
践
報
告
な
ら
ぬ
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
実
践
予
告
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
私
自
身
の
課
題
と
し
て
、
国
語
塾
百
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
、
不
十
分
な
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
述
べ
て
き
た
。
実
現
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
、
あ
ら
か
じ
め
あ
げ
て
お
き
た
い
。
教
育
の
一
環
と
し
て
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
厳
密
に
言
っ
て
、
評
価
の
問
題
が
未
解
決
で
あ
る
。
か
つ
て
経
験
学
習
と
総
称
さ
れ
た
も
の
の
要
表
芋
』
ど
の
よ
う
に
捉
え
な
お
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
こ
れ
に
関
連
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
取
り
組
み
方
に
よ
っ
て
は
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
に
要
す
る
労
力
、
と
り
わ
け
所
要
時
数
が
、
あ
ま
り
に
も
長
大
な
も
の
と
な
っ
て
、
学
校
生
活
の
他
の
側
面
と
の
均
衡
を
崩
す
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
危
険
は
あ
る
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
、
、
つ
く
り
の
も
つ
多
様
な
可
能
性
の
中
か
ら
の
思
い
切
っ
た
取
捨
遺
択
・
整
理
が
時
と
場
合
に
応
じ
て
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
な
選
択
と
し
て
は
、
一
作
品
の
所
要
時
間
の
上
限
を
十
五
分
と
す
る
な
ど
の
選
択
も
あ
り
う
る
し
、
マ
ル
チ
・
ト
ラ
ッ
ク
・
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
ど
の
よ
り
本
格
的
な
手
法
を
断
念
し
て
、
〈
玉
音
源
の
同
時
録
音
(
こ
れ
も
別
の
意
味
で
難
度
の
高
い
こ
と
で
あ
る
が
)
に
賭
け
る
と
い
う
の
も
ひ
と
つ
の
選
択
で
あ
ろ
、司ノ
。こ
れ
ら
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
中
で
で
は
あ
る
が
、
私
自
身
の
課
題
と
し
て
、
国
語
整
同
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
実
現
へ
の
余
地
を
残
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
、
実
践
報
告
に
至
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
と
願
い
つ
つ
、
以
下
、
ひ
と
つ
の
授
業
案
の
概
略
を
示
し
て
、
こ
の
覚
え
書
き
の
む
す
び
に
か
え
た
、。
'v 
五
授
業
案
井
上
ひ
さ
し
作
「
イ
l
ハ
ト
|
ポ
の
劇
列
車
」
|
|
国
語
教
育
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
・
夏
季
課
題
併
用
コ
ー
ス
|
|
「
国
語
教
育
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
」
の
授
業
の
可
能
性
は
、
台
本
の
創
作
も
含
め
て
、
も
と
よ
り
多
方
面
に
聞
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
で
き
る
だ
け
現
実
的
な
|
|
所
婆
時
数
の
圧
縮
と
い
う
意
味
で
|
例
と
し
て
、
夏
季
休
暇
中
の
諜
題
を
併
用
し
、
既
成
の
舞
台
上
演
用
の
戯
曲
を
用
い
た
も
の
を
提
示
し
て
み
た
い
。
( 
授
業
案
の
名
称
- 39 
井
上
ひ
さ
し
作
「
イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
|
|
国
語
整
百
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
夏
季
諜
題
併
用
コ
l
ス
|
|
( 
1 
製
作
す
る
番
組
の
規
模
(一
学
級
に
つ
き
)
短
篇
(
十
五
分
)
× 
二
位
病
II 
) 
対
整
子
年
中
学
三
年
生
高
校
一
年
生
lV 
所
要
時
数
夏
季
休
暇
前
夏
季
休
暇
中
夏
季
休
暇
後
五
O
分
授
業
×
生
徒
各
自
の
作
業
五
O
分
授
業
×
H寺
|浪
十
時
限
( 
V 
野
主
教
材
①
井
上
ひ
さ
し
「
イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
(
新
潮
文
庫
)
(
井
上
ひ
さ
し
『イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
』
新
潮
社
一
九
八
八
年
一
月
)
務
m
y宮
沢
賢
治
の
諸
作
品
(
例
)
宮
沢
賢
治
『
宮
沢
賢
治
全
集
1
1
叩
」
(ち
く
ま
文
庫
)
(
筑
摩
書
房
一
九
八
六
年
二
月
1
一
九
九
五
年
五
月
)
(注
)
一
例
と
し
て
「
ち
く
ま
文
庫
」
を
あ
げ
た
が
、
宮
沢
賢
治
の
諸
作
品
は
文
庫
本
に
限
っ
て
も
、
筑
摩
書
房
の
ほ
か
、
角
川
世一回脂
、
岩
波
書
庖
そ
の
他
か
ら
刊
行
さ
れ
、
入
手
も
容
易
で
あ
る
。
特
に
「
ち
く
ま
文
庫
」
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
②
宮
沢
清
六
『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
」
(
ち
く
ま
文
庫
)
(筑
摩
輩
房
一
九
九
一
年
十
二
月
)
③
井
上
ひ
さ
し
「
宮
沢
賢
治
に
聞
く
」
(
中
公
文
庫
)
(井
上
ひ
さ
し
『遅
れ
た
者
が
勝
ち
に
な
る
』
中
央
公
論
社
一
九
九
二
年
六
月
)
Vl 
) 
学
習
の
手
順
と
向
田
意
占
…
(1
)
夏
季
休
暇
前
の
指
導
(五
O
分
授
業
《第
一
1
二
時
限
》
生
徒
に
対
し
て
、
今
回
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
づ
く
り
に
つ
い
て
の
全
般
的
説
明
(生
徒
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
回
谷
を
含
む
)
を
行
う
。
平
素
の
国
語
の
授
業
に
お
い
て
と
も
す
る
と
忘
れ
が
ち
な
、
「
聴
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
と
い
っ
た
側
面
の
重
要
性
を
強
調
す
る
点
に
印
刷
意
し
た
い
。
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
、
既
成
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
作
品
(
短
杭
)
一
1
二
約
の
鍛
立
を
実
施
す
る
o
N
H
K
F
M
そ
の
他
で
放
送
さ
れ
て
い
る
番
組
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
脚
本
と
し
て
使
用
す
る
、
井
上
ひ
さ
し
「
イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
は
、
予
算
的
に
可
能
で
あ
れ
ば
、
事
前
に
一
括
購
入
し
、
こ
の
時
点
で
生
徒
に
配
布
す
る
。
そ
の
際
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
あ
る
い
は
そ
の
人
物
像
に
関
す
る
附
{l
}
 
単
な
問
答
を
経
て
、
「イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
中
の
「方
言
」
の
問
題
{2} 
ゃ
、
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
」
に
つ
い
て
も
触
れ
つ
つ
、
「
聴
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
」
一
般
に
つ
い
て
、
生
徒
間
の
共
通
認
識
が
深
ま
る
よ
う
に
し
た
い
。
× 
二
時
限
)
40 
製
作
す
る
番
組
は
、
二
つ
の
班
に
よ
る
競
作
の
形
式
を
と
る
こ
と
を
こ
こ
で
明
示
す
る
。
各
班
内
で
の
討
論
を
経
て
、
「
イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
部
分
を
選
び
、
舞
台
上
演
用
か
ら
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
用
へ
の
脚
本
修
正
を
行
う
と
い
う
手
順
と
な
る
。
夏
季
謀
題
の
う
ち
、
全
員
共
通
の
必
須
課
題
と
し
て
、
第
一
に
、
「
イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
を
一
読
し
て
お
く
こ
と
を
指
示
す
る
。
第
二
に、
「イ
l
ハ
ト
1
ボ
の
劇
列
車
」
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
、
宮
沢
賢
治
の
諸
作
品
の
う
ち
三
時
程
度
を
、
自
主
的
に
調
べ
て
読
ん
で
み
る
よ
う
、
伝
え
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
著
名
か
つ
長
大
な
作
品
に
の
み
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
生
徒
が
気
付
か
な
い
よ
う
な
作
品
を
「
発
見
」
す
べ
き
己
円
長
一
言
つ
け
加
え
る
。
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
読
む
手
が
か
り
と
し
て
、
各
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
文
庫
本
そ
の
他
の
笑
物
紹
介
、
あ
る
い
は
、
学
校
図
書
館
地
域
図
書
館
の
活
用
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。
第
三
に
、
夏
季
休
暇
後
の
新
学
期
の
授
業
に
お
い
て
、
多
少
の
感
想
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
、
各
自
、
準
備
し
て
お
く
べ
き
こ
と
を
冶
示
す
る
。
第
四
に
、
日
頃
聴
く
機
会
の
多
く
な
い
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
そ
の
も
の
に
接
し
て
お
く
べ
き
こ
と
を
伝
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
接
す
る
過
程
で
、
役
割
分
担
な
ど
に
つ
い
て
、
各
自
の
希
望
等
を
、
新
学
期
に
、
表
明
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
て
も
ら
う
。
主
な
役
割
と
し
て
は
、
演
出
、
脚
本
、
出
演
(
声
優
)
、
効
果
、
音
楽
、
録
音
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
記
録
系
統
の
役
割
と
し
て
、
ビ
デ
オ
撮
影
、
写
真
撮
影
、
製
作
日
誌
、
製
作
ニ
ュ
ー
ス
(新
聞
)
な
ど
を
設
定
す
れ
ば
、
活
動
に
帽
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
完
成
後
の
作
品
を
C
D
、
M
D
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
な
ど
、
新
旧
の
メ
デ
ィ
ア
に
収
め
て
配
布
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
お
よ
び
製
作
な
ど
、
美
術
的
な
役
割
も
付
け
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
評
価
・
相
互
評
価
の
た
め
に
使
用
す
る
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
も
必
需
品
で
あ
ろ
、っ
。
夏
季
-諜
題
の
う
ち
、
任
意
の
課
題
と
し
て
、
前
述
の
、
宮
沢
清
六
『兄
の
ト
ラ
ン
ク
』、
井
上
ひ
さ
し
「
宮
沢
賢
治
に
聞
く
」
そ
の
他
、
宮
沢
賢
治
の
人
物
像
に
関
す
る
文
献
を
読
む
こ
と
を
あ
げ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
に
対
す
る
総
合
的
理
併
が
深
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
一
言
付
け
加
、
え
る
。
(2
)
夏
季
休
暇
後
の
指
導
(五
O
分
授
業
《
第
三
時
限
〉
各
自
の
感
想
の
自
由
な
発
表
。
こ
の
過
程
の
内
容
に
よ
っ
て
次
回
の
役
制
分
担
に
関
し
て
、
お
お
よ
そ
の
方
向
が
う
か
が
え
る
は
ず
で
あ
る
。
〈第
四
時
限
V
役
割
分
担
を
行
う
。
ま
ず
は
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
そ
れ
自
体
を
製
作
す
る
班
が
二
つ
、
記
録
系
統
の
班
が
一つ
、
と
い
っ
た
大
ま
か
な
選
択
か
ら
「
灯
、
っ
。
次
い
で
、
各
班
内
で
の
話
し
合
い
に
よ
る
具
体
的
な
分
担
に
移
行
す
る
。
決
定
に
至
ら
な
い
場
合
は
、
放
課
後
の
時
間
の
活
用
な
と
も
あ
り
得
る
。
《
第
五
1
十
時
限
》
製
作
過
程
。
会
議
か
ら
作
業
ま
で
一
切
を
含
む
。
必
要
に
応
じ
て
、
通
常
の
教
室
の
ほ
か
、
放
送
室
そ
の
他
の
特
殊
教
室
を
十
分
に
活
用
す
る
。
記
録
系
統
の
班
も
同
時
に
活
動
す
る
。
〈第
十
一
i
十
二
時
限
〉
鑑
立
。
感
想
の
発
表
。
事
前
に
準
備
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
な
ど
を
活
用
し
、
今
回
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
に
お
け
る
表
現
の
問
題
に
つ
い
て
、
製
作
過
程
× 
H寺
限
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に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
な
ど
と
の
関
連
に
お
い
て
、
十
分
に
話
し
合
う
。
(こ
の
際
、
「
イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
中
の
方
言
の
場
面
等
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。)
演
出
、
出
演
、
録
音
な
ど
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
発
言
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
か
ら
多
少
の
距
離
を
保
っ
た
記
録
系
統
の
立
場
か
ら
の
発
言
な
ど
を
、
総
合
的
に
展
開
し
た
い
。
自
己
評
価
と
相
互
評
価
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
細
心
の
注
音
字
』
払
、
つ
必
要
が
あ
る
。
講
評
。
指
導
に
あ
た
っ
た
立
場
か
ら
の
評
価
で
あ
る
が
、
特
に
番
組
の
完
成
直
後
は
、
各
人
各
様
の
苦
労
に
対
す
る
ね
ぎ
ら
い
を
厚
く
し
、
完
成
そ
の
も
の
を
祝
福
し
承
認
す
る
態
度
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
生
徒
と
の
信
頼
関
係
の
醸
成
上
、
こ
の
こ
と
は
意
義
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
信
頼
関
係
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
後
日
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
製
作
し
た
作
品
に
対
し
て
あ
る
程
度
客
観
的
に
な
り
得
る
時
点
|
|
例
え
ば
一
カ
月
後
|
|
に
、
製
作
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
中
の
「
こ
と
ば
」
の
表
現
の
諸
相
に
つ
い
て
、
指
導
に
あ
た
っ
た
立
場
か
ら
具
体
的
に
(時
に
は
厳
し
く
)
指
摘
す
る
こ
と
も
司
能
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
指
単
に
あ
た
っ
た
立
場
と
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
自
身
の
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
よ
り
妥
当
な
整
理
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
注
(l
)
「方
言
」
(
た
だ
し
、
「
脚
本
」
に
お
け
る
「方
言
」
)
が
前
回
に
出
さ
れ
た
一
例
と
し
て
、
「イ
l
ハ
ト
l
ポ
の
劇
列
車
」
(
新
潮
文
庫
版
D
勿
1
幻
)
に
次
の
よ
う
な
場
面
(
一
部
分
)
が
あ
る
。
賢
治
ゃ
あ
:
:
:
、
と
し
子
と
旬
ち
ゃ
の
ご
ど
は
、
お
ら
さ
任
せ
て
く
だ
さ
、0・ν
わ
が
ん
ね
政
次
郎
毎
日、
と
し
子
の
様
子
ば
手
紙
で
知
ら
せ
ね
ば
駄
目
だ
ぞ
。
手
を
A
W
カ
り
S
〈
尽
し
て
看
病
し
て
く
る
の
だ
ぞ
。
病
院
の
費
用
は
な
ん
ぼ
で
も
送
っ
て
や
う
れ
匂
わ
が
ん
ね
る
。
し
た
ど
も
汝
が
使
つ
て
は
駄
目
だ
ぞ
。
と
し
子
が
治
っ
た
ら
直
ぐ
帰
こ
1
つ
i
え
っ
て
来
い
。
浅
草
オ
ペ
ラ
な
ん
言
う
も
の
さ
夢
中
さ
な
っ
て
浮
が
れ
で
居
わ
が
ん
ね
で
は
駄
目
だ
ぞ
。
ゆ
イ
チ
あ
ん
だ
、
そ
げ
に
ぽ
ん
ぽ
ん
言
つ
て
は
、
あ
ん
ま
り
賢
さ
が
か
わ
い
そ
う
だ
べ
。
注
(2
)
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
」
(
た
だ
し
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
よ
る
)
が
前
面
に
出
さ
れ
た
一
例
と
し
て
、
「
イ
l
ハ
ト
l
ボ
の
劇
列
車
」
(
新
潮
文
庫
版
Dm)に
次
の
よ
う
な
場
面
ご
部
分
)
が
あ
る
。
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伊
藤
キ
ウ
・
ヴ
ィ
・
エ
ス
タ
ス
。
賢
治
ヴ
ィ
と
エ
ス
タ
ス
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
伊
藤
ヴ
ィ
は
「
あ
な
た
」
、
エ
ス
タ
ス
は
「
で
あ
る
」
。
限
界
泊
そ
こ
で
こ
の
キ
ウ
で
す
が
、
こ
れ
は
「
だ
れ
」
と
い
う
疑
問
詞
で
す
。
英
語
で
い
え
ば
フ
l
・
ア
l
・ユ
l
。
ミ
・
エ
ス
タ
ス
は
わ
か
り
ま
す
ね
?
伊
藤
私
は
:
:
:
で
あ
る
、
で
す
。
(早
稲
田
中
学
・
高
等
学
校
/
早
稲
田
大
学
大
学
院
整
育
学
研
究
科
在
)
